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Compreignac – Montaigut le Noir
Sondage (2015)
Yann Giry
1 Situé à l’extrémité sud de la commune de Compreignac, le prieuré de Montaigut est un
monastère religieux féminin bénédictin, probablement implanté au cours du XIIe s.
2 Entre 1968  et 1971,  plusieurs  campagnes  de  fouilles archéologiques  ont  été  menées
successivement  sous  la  responsabilité  de  MM. Monassier  et  Frugier  (association  Les
Amis  de  Compreignac)  puis  René  Juge  (Touring-Club  de  France).  Ces  différentes
interventions se sont principalement concentrées sur le dégagement partiel de la partie
orientale  de  l’église  de  cette  structure  religieuse.  Ces  opérations  avaient  également
permis de mettre en évidence la présence d’une fontaine et d’un bassin attenants à
l’église.  À  l’issue  de  ces  interventions,  ce  site  fut  abandonné  favorisant  ainsi  le
développement de la  végétation et  impactant  la  conservation des  vestiges.  En 2012,
pour  donner  suite  aux  différentes  prospections  diachroniques  effectuées  sur  le
territoire de cette commune entre 2007 et 2011, René Juge communiqua à l’association
ArchéA  un  rapport  présentant  les  comptes-rendus  journaliers  des  travaux  menés
entre 1970 et 1971, motivant ainsi le projet d’étude complémentaire de ce prieuré.
3 L’objectif  principal  de  cette  opération  de  sondage  visait  à  documenter  les  vestiges
initialement  mis  au  jour  en  limitant  l’impact  de  cette  intervention sur  les  niveaux
archéologiques  ainsi  que  sur  les  structures  visibles  de  cette  église  prieurale.  Ainsi,
plusieurs  sondages  ont  permis  la  redécouverte  des  portions  identifiées  des  murs
gouttereaux (fig. 1 et fig. 2) ainsi que le parement interne du mur du chevet. La faible
puissance stratigraphique au-dessus des élévations correspond aux déblais des fouilles
anciennes.
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Fig. 1 – Mur gouttereau nord de l’église du prieuré de Montaigut en cours de nettoyage
Cliché : Y. Giry (ArchéA).
 
Fig. 2 – Élévation du mur gouttereau nord de l’église du prieuré de Montaigut.
Relevé : A. Jeannel, Y. Giry ; DAO : Y. Giry (ArchéA).
4 Un sondage a été également effectué dans le chemin permettant l’accès à la fontaine.
Celui-ci avait comme objectif de remettre au jour son pavage et d’identifier les relations
architecturales avec les murs parcellaires le bordant. Ainsi,  la fouille de cette faible
portion  (inférieur  à  5 m2)  a  permis  de  confirmer  la  contemporanéité  de  ces  trois
structures et de les associer à la période moderne.
5 Une dernière  zone a  pu être  traitée  lors  de  cette  opération.  Située  au  nord-est  du
chevet  de  l’église,  il  s’agit  d’une  fosse  creusée  par  le  propriétaire  lors  de  travaux
d’assainissement  en 2012.  D’une  surface  avoisinant  les  20 m2 pour  une  profondeur
maximale de 2,10 m, l’étude de ces parois a permis de mettre en évidence la présence
d’une  structure  fossoyée  aux  dimensions  irrégulières  aménagée  dans  le  substrat.
Plusieurs niveaux d’occupation ont pu être identifiés livrant du mobilier céramique
dont la typologie permet de contextualiser cette structure autour du XIVe et XVe s.
6 En parallèle  de  cette  phase  de  terrain,  une  étude  documentaire  a  été  amorcée  par
Simone Pouret dont les premiers résultats permettent d’associer ce prieuré dès 1188 à
l’abbaye de Ligueux (Dordogne). Même si les sources archivistiques relatives au prieuré
restent pauvres, il semblerait qu’après son abandon par les religieuses, la chapelle soit
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restée  en  fonction  jusqu’en 1719  comme  l’atteste  un  procès  verbal  faisant  état  de
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